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El practicum en la formación inicial del maestro
especialista en Educación Física: expectativas
docentes y mirada crítica de los estudiantes.
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"Las prácticas son aquella parte de la carrera en la que más se
aprende y en la que se aprende más en menos tiempo"(Toni R.)
Resumen: El interés del presente artículo se centra en la
interpretación del pensamiento de los estudiantes de la
carrera de Maestro Especialista en Educación Física que
se hallan cursando el Practicum. Para la realización del
Practicum - materia obligatoria de su formación inicial - los
estudiantes permanecen durante un periodo de trece
semanas en centros escolares de Educación Infantil y
Primaria, donde observan, colaboran e intervienen en la
vida escolar. Mediante el análisis de los textos escritos por
los estudiantes en la memoria de prácticas, se llega a una
reflexión con respecto a diversas categorías derivadas de
la opinión de los estudiantes sobre: el Practicum en su
proceso de formación; el centro escolar; la Educación
Física en la escuela.
La compresión del proceso de enseñanza en esta materia
de la formación del maestro fue lo que motivó el presente
estudio. La intención principal era comprobar en qué
medida la expresión del pensamiento del alumnado está
de acuerdo con las competencias que esperamos que
desarrolle. Todo ello, sin duda, facilitará la coherencia en
la intervención docente en el Practicum, por parte del
profesorado de la universidad, en un futuro. Palabras-
clave: Formación de Maestros, Practicum, Pensamiento
del alumnado, Educación Física.
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El Practicum constituye una de las materias obligatorias del
curriculum de la formación inicial del Maestro Especialista en
Educación Física,1 cuyo objetivo fundamental es que el estudiante
pueda contrastar sus conocimientos teóricos con las situaciones
reales. El presente artículo pretende ser una interpretación de lo que
piensan los estudiantes que han realizado sus prácticas en los centros
escolares, sobre los temas que más les han impactado y sobre lo que
creen que han aprendido. Estos temas se hallan reflejados en la
memoria que los alumnos elaboran durante el periodo de prácticas. El
análisis de los textos correspondientes a las conclusiones de las
memorias será el instrumento utilizado para tal interpretación. A
partir de este análisis podremos comprobar en qué medida la
expresión del pensamiento de los estudiantes está de acuerdo con las
competencias que esperamos que desarrollen en el Practicum y con la
visión que tenemos de la Educación Física escolar.
El artículo está estructurado en tres partes. La primera parte
aborda la utilidad de los estudios sobre el pensamiento del alumnado
como instrumento para comprender mejor los procesos docentes. La
segunda parte describe las intenciones y organización de la asignatura
del Practicum. La última parte se centra en la interpretación de los
textos escritos por los estudiantes en su periodo de prácticas.
El pensamiento del alumno, elemento clave para
la comprensión del proceso docente
En las últimas décadas, hemos podido observar la evolución que
ha experimentado la línea de investigación que apunta hacia la
comprensión del pensamiento y la práctica docentes. Esta línea se
fundamenta en el hecho de entender que tanto el profesor como el
alumno no son seres pasivos y no actúan mecánicamente, ni a la hora
de impartir docencia, en el caso del primero, ni en la incorporación de
los aprendizajes, en el caso del segundo. Por el
1 En España, los futuros maestros que impartirán clases en la escuela infantil y primaria
pueden cursar una de estas siete especialidades: Maestro Especialista en Educación
Infantil, en Educación Primaria, en Educación Física, en Educación Musical, en Lengua
Extranjera, en Educación Especial, en Audición y Lenguaje.
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contrario en ambos casos existe una mediación de las propias
estructuras cognitivas, tanto en la intervención por parte del docente
como en la transformación de los mensajes recibidos, por parte del
alumno. A esta mediación cognitiva se le añade una mediación social
cuando entendemos que los condicionantes del contexto también
transforman las acciones del profesorado y los aprendizajes del
alumnado.
El considerar que el pensamiento de los profesores guía y orienta
su práctica en el aula originó la línea de investigación sobre el
pensamiento del profesorado que estudia creencias y concepciones
personales. Como indica López Ruiz (1999, 52) esta línea, presupone
que "la conducta de los enseñantes es consecuencia más o menos
directa de los procesos de pensamiento que éstos realizan en el
desarrollo de su actividad profesional". A pesar de su gran aceptación
en determinados entornos de investigación, tal corriente derivó hacia
el conocimiento docente cuando se admitió el importante lugar que
ocupa la materia y el conocimiento de la misma por parte de los
docentes. En este caso, si bien no se ignoran los procesos de
pensamiento del profesorado, se da una mayor importancia a la
descripción de los saberes a los cuales recurren los docentes y a la
forma en que los utilizan, en la enseñanza de una materia escolar
concreta.
Con presupuestos similares sobre los procesos cognitivos, se ha
desarrollado una línea de investigación, no tan difundida, que es la del
pensamiento del alumnado. Los estudios sobre el pensamiento del
alumnado, responden a la necesidad de ir más allá de la descripción
del comportamiento de profesores y alumnos en las aulas,
entendiendo que el aprendizaje no es un proceso pasivo, es decir, que
el aprendizaje viene condicionado por las estrategias mentales de
procesamiento de la información que desarrollan los alumnos. Según
Shulmann (1997, 40) las preguntas más importantes para los que se
dedican a este tipo de estudios versan sobre cómo comprenden los
estudiantes la instrucción que se les da en clase y sobre cuáles son los
procesos inmediatos y a medio plazo que la enseñanza genera en los
estudiantes.
Los estudios sobre el pensamiento del alumnado no han estado
muy impulsados en el ámbito de la Educación Física. Sicilia (2003)
muestra su extrañeza por el hecho de que no exista todavía una
fuerte tradición en los mismos, dada la enorme
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importancia que para la comprensión del proceso de enseñanza
muestran las conclusiones que vienen derivándose de los estudios
sobre el alumnado en diversas áreas curriculares. Este autor señala
que es frecuente encontrar propuestas que identifican investigación
sobre el pensamiento del alumnado con investigación mediacional
cognitiva. Sin embargo, también advierte que los avances sobre
procesos cognitivos del estudiante no deben hacer olvidar los factores
sociales que median también en el aprendizaje.
En nuestro caso no se trata tanto de un estudio sobre el
pensamiento del alumnado de educación física, sino del que se forma
como futuro maestro. Es decir se trata de un estudio sobre
pensamiento del alumnado universitario formándose como profesor
de educación física. Se parte del supuesto de que el estudiante es una
persona autónoma y reflexiva. Así mismo, se considera que existe un
cierto nivel de interrelación entre los procesos del pensamiento y su
actuación como sujeto de la formación como maestro.
Avanzar en el conocimiento de estos procesos de pensamiento,
tendría que ser de gran ayuda en la planificación docente del
Practicum, asignatura que como han señalado ya diversos autores
debería constituir el núcleo fundamental en el curriculum de la
formación del maestro, por su potencialidad de integrar teoría y
práctica.
El Practicum en el curriculum de maestro
especialista en Educación Física
Con la única intención de contextualizar el presente estudio
sobre el pensamiento del alumnado describiré, en las siguientes
líneas, en qué consiste el Practicum en la carrera de Maestro
Especialista en Educación Física.
El curriculum para la formación del profesorado reconoce la
experiencia práctica como forma de aprendizaje de los futuros
maestros y maestras, haciéndose eco de las tendencias a inscribir al
profesor en un modelo de racionalidad práctica. El profesor que
responde a este modelo de racionalidad práctica es capaz de utilizar el
conocimiento científico y su capacidad intelectual para dar respuesta
a las situaciones cambiantes e inciertas de la realidad escolar. Éste
será pues el marco que justifica el Practicum como materia obligatoria
de los estudios de maestro.
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Desarrollo del Practicum
El Practicum, en la Universidad de Barcelona, consta de 32
créditos que corresponden a un total de 320 horas, es decir 13
semanas de permanencia en la escuela y se cursa en el quinto
semestre situado en el tercer curso de la Diplomatura. Cada estudiante
tiene asignado un profesor tutor de la Universidad (en otros centros es
denominado supervisor) que le orientará a lo largo del periodo de las
prácticas.2 Previamente a la estancia en las escuelas, los estudiantes
deben asistir a dos sesiones de tutoría con la finalidad de recibir las
oportunas indicaciones acerca del desarrollo del Practicum.
El proceso de estancia en la escuela puede considerarse dividido
en varias fases. Una primera fase, más breve, tiene como objetivo el
conocimiento general del centro. Una segunda fase es de observación,
colaboración activa e intervención en las tareas que proponga el
maestro. Los estudiantes de maestro especialista en Educación Física
permanecen durante las primeras semanas en un aula de enseñanza
primaria y, durante el resto de las prácticas acuden a las clases que
imparte el maestro de Educación Física de la escuela.
Una vez a la semana, los estudiantes asisten a una sesión de
tutorización en la Universidad bajo la orientación del profesor tutor.
En estas sesiones realizan un trabajo de análisis y reflexión sobre las
situaciones vividas en la escuela. Este trabajo de análisis y reflexión
se concreta en la memoria que presentan al finalizar las prácticas y de
la cual hacen una defensa pública.
En definitiva, el Practicum permitirá a los estudiantes de Maestro
especialista en Educación Física conocer la realidad escolar y entrar
en contacto directo con las situaciones de enseñanza/aprendizaje tanto
del ámbito de la Educación Física como de otras áreas educativas.
2 A lo largo de este articulo denominaremos estudiante al alumno de la Universidad que
cursa los estudios de Maestro especialista en Educación Física, reservando la
denominación de alumno para los niños y niñas de las escuelas. Así mismo
denominaremos profesor tutor al profesor de la universidad que supervisa las prácticas,
mientras que el maestro tutor es el maestro a cuyas clases está asignado el estudiante
en practicas.
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Las tutorías
Los estudiantes asisten a una sesión semanal de tutoría en la
universidad. Estas sesiones constan de diversas partes según si se
realizan:
a) Individuales. Cada estudiante se entrevista con su tutor. En
este caso las tutoría tienen la función de: atención al proceso
de integración del estudiante en la escuela; seguimiento de la
memoria de prácticas; aporte de instrumentos o criterios para
la realización de un análisis crítico sobre la realidad
educativa; asesoramiento sobre técnicas docentes; evaluación
del proceso de prácticas.
b) En pequeño grupo. Los estudiantes se reúnen en grupo con el
profesor tutor asignado. En este caso la tutoría tiene la
función de: debate sobre la experiencia práctica; análisis de
los problemas surgidos en la práctica; contraste de situaciones
en las diversas escuelas.
c) En gran grupo. Los estudiantes asignados a tres profesores
tutores se reúnen en gran grupo. Los tres profesores tutores
forman un equipo tutorial3 que se coordina en la preparación
y valoración de las sesiones. En este caso la tutoría tiene la
doble función de: determinación de las directrices generales
con relación al desarrollo de la memoria; debate de grandes
temas relativos a la didáctica de diferentes materias y de la
educación física, en particular.
Con la finalidad de canalizar adecuadamente los comentarios y
opiniones de los estudiantes, el profesor tutor necesariamente tiene
que estar en contacto directo con las escuelas. Para ello visita, por lo
menos en una ocasión durante el periodo de prácticas, cada uno de los
centros asignados a sus estudiantes. De esta manera, está en
condiciones de tener un mayor conocimiento del contexto escolar y
puede coordinarse con el maestro tutor con el fin de establecer
criterios comunes acerca de la intervención de los estudiantes.
3 En cada equipo tutorial hay dos profesores que imparten docencia en educación física,
mientras que un tercero es profesor de otra materia, por ejemplo en nuestro caso es
una profesora de lengua. De esta manera se intenta asegurar una perspectiva más
amplia en el análisis de las situaciones.
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La memoria de prácticas
La memoria de prácticas es el documento en el que los
estudiantes tienen la ocasión de expresar los aspectos más re-
presentativos de su estancia en la escuela. Para plasmar en el papel
esta experiencia, estarán obligados a organizar, estructurar,
reflexionar y sacar conclusiones. La memoria de prácticas pretende
ser más valorativa que descriptiva. Es decir, se intenta concienciar a
los estudiantes de la importancia de la reflexión, la comparación, la
analogía, la interpretación, etc., frente a la mera descripción de los
hechos y del entorno escolar.
En la memoria, los estudiantes realizan un análisis del contexto,
pero siempre sacando conclusiones para la comprensión de la
dinámica docente de la escuela. A continuación, describen su
experiencia en el aula generalista, presentando una unidad de
didáctica que ellos habrán puesto en práctica. La parte relativa a la
experiencia en educación física consta de un análisis de la
programación de la educación física en la escuela para el cual
contrastan el curriculum dictado por la Administración educativa con
la realidad del centro. Así mismo, realizan una propuesta para un
determinado ciclo escolar, con alguna unidad didáctica desarrollada.
Las conclusiones de la memoria resaltan aquello que más les ha
llamado la atención y todo aquello que creen que les ha aportado la
experiencia, tanto en lo que se refiere a conocimiento didáctico como
a nivel personal. A partir de estas conclusiones se ha podido realizar
el siguiente estudio.
Las consideraciones de los estudiantes en
prácticas: elementos para una interpretación
Como he indicado al inicio del artículo, la principal intención
del mismo radica en realizar una interpretación del impacto del
Practicum en el alumnado que ha cursado esta asignatura, a partir de
los comentarios expresados en la memoria de prácticas, más
concretamente en las conclusiones de la misma.
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Procedimiento seguido para el
análisis de los textos
En primer lugar se extrajeron las conclusiones de las memorias
de un grupo de 26 estudiantes, que habían realizado las prácticas en
26 centros escolares diferentes.4 Cabe señalar que, aun cuando la
memoria de prácticas es un documento cuyo contenido está altamente
dirigido por los profesores tutores, las conclusiones de la misma son
redactadas libremente por los estudiantes, expresando en ellas los
temas que más les han llamado la atención y resaltando aquello que
creen que han aprendido.
A continuación, se procedió a la lectura de las mismas, señalando
fragmentos de especial interés y asignándoles una categoría según el
tema tratado.
El paso siguiente fue agrupar las categorías por temáticas afines
y a partir de aquí realizar una interpretación de las mismas. Para dicha
interpretación se tuvieron en cuenta las coincidencias y divergencias
que muestran los escritos del alumnado con respecto a dichos temas.
La agrupación temática se concretó de la siguiente manera:
a) Opiniones de los estudiantes respecto al El Practicum
en la formación del maestro
? Actitudes previas
? Utilidad del Practicum
? Ubicación del Practicum en el curriculum formativo
? Dificultades y facilidades en la realización del Practicum
? Experiencia en educación física versus otras asignaturas
b) Opiniones de los estudiantes respecto al centro escolar
? Organización del centro ?Valoración de los
maestros y maestras
? Atención al alumnado inmigrante
4 Todos ellos forman parte al grupo tutorizado por el equipo tutorial al que pertenece la
autora.
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C) Opiniones de los estudiantes respecto a la Educación Física en
la escuela
· Orientación y valoración de la educación física en la
o escuela
· Relación personal con el alumnado
· Entorno físico de la escuela como espacio formativo ?
Utilización de recursos materiales
Interpretación de las opiniones de los estudiantes
Para la interpretación de las opiniones de los estudiantes, se han
contrastado los puntos en común y las divergencias expresados en las
conclusiones de la memoria de prácticas. Además, algunos de los
fragmentos de los textos, más representativos de las ideas expresadas,
han sido reproducidos a modo de ilustración.
a) Opiniones de los estudiantes respecto al El Practicum en la
formación del maestro
· Actitudes previas
Varios estudiantes manifiestan temores previos a la realización
del Practicum. Expresan miedo a su capacidad de integrarse en la
escuela y a su relación con el alumnado.
Antes de empezar las prácticas y conocer en primera persona la escuela G.M. tenía
mucho miedo. Miedo por no estar totalmente seguro de cómo me las arreglaría y
miedo por la reputación de la escuela de acoger alumnos de entornos difíciles.
(Ernest J.)
Se percibe una cierta coincidencia con lo observado en el
artículo de Martínez Álvarez y otros (1996) sobre temores ante las
prácticas, donde se decía que los estudiantes sentían temor a no poder
hacer las cosas según su deseo por la doble amenaza de la oposición
al especialista titular o bien porque el alumnado de la escuela no
reconociera su autoridad. En todo caso, el temor ante lo incierto
acostumbra a estar presente.
· Utilidad del Practicum
La utilidad del Practicum ha sido el tema más recurrente en los
escritos de los estudiantes. Algunos de ellos valoran la posibilidad que
han tenido de reflexionar.
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Durante mi periodo de prácticas he llegado a un gran número de conclusiones ya
que experimentas y observas muchas cosas nuevas que te permiten pensar y
reflexionar. (Miquel R.)
Muchos se refieren a la posibilidad de poder contrastar con la
realidad los aprendizajes recibidos en la Facultad de Formación del
Profesorado, insistiendo, en general, en que el aprendizaje es mayor al
participar de la realidad de la escuela. Cabe señalar aquí, la
coincidencia con el objetivo general propuesto en el plan docente del
Practicum: "El objetivo principal de las prácticas es hacer que el
alumno/a pueda contrastar sus conocimientos teóricos con las
situaciones reales"
La posibilidad de vivir todo aquello que envuelve a la actividad docente de una
escuela es una experiencia que realmente aporta el aprendizaje más significativo
de toda la carrera. Además tenemos la posibilidad de comparar y ver todo lo que
se parece y se diferencia de lo que hemos estudiado. (Javier R)
En más de una ocasión los estudiantes indican que el Practicum
les ha servido para ratificar su decisión de ser maestros.
Me gustaría decir que la conclusión más importante a la que he llegado durante
la etapa de prácticas es que uno de los oficios más enriquecedores es ser maestro y
me he dado cuenta que de verdad yo quiero ser maestro. (Blas. T.)
· Ubicación del Practicum en el curriculum formativo
Existe una cierta unanimidad en considerar que el Practicum
debería realizarse en cursos anteriores y no en el último curso como
ocurre actualmente. Esta consideración coincide totalmente con el
criterio del Consejo de Estudios de la facultad que ya prevé, en un
próximo plan de estudios, iniciar el Practicum en segundo curso.
También es frecuente expresar que el Practicum debería tener
una duración más larga, por ejemplo de un año académico.
Creo que se debería empezar a hacer prácticas en primer curso por dos motivos.
Primero porque el alumno empezaría a ver la realidad de las escuelas del mo-
mento y segundo porque el alumno vería si le gusta ser maestro o no. (David T.)
· Dificultades y facilidades en la realización del
Practicum
Sin duda, el conjunto de los textos de los estudiantes refleja que
han tenido más facilidades que dificultades en la realización del
Practicum. En la mayoría de los casos reconocen el apoyo que han
tenido por parte de los maestros y los equipos directivos
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de las escuelas. Diversos comentarios hacen pensar que los temores
previos a la realización del Practicum se ven pronto disipados.
El profesorado y los alumnos del centro me han tratado muy bien durante estos
tres meses y me han ayudado en todo lo que han podido. Creo que el hecho de que
haya una buena relación entre el centro y el practicante es muy importante y hace
más fácil el periodo de prácticas. (Gisele C.)
Las dificultades indicadas son muy diversas y, en general, no
coinciden. Hacen referencia a haber tenido que hacer alguna
sustitución por ausencia de algún profesor, sin conocimiento del tema
a impartir, o a las dificultades en elaborar la memoria de prácticas por
el volumen de trabajo que supone.
· Experiencia en educación física versus otras asignaturas
En muchos casos podemos observar una comparación de
las sesiones de educación física con las sesiones de otras
asignaturas. Muchos de los estudiantes manifiestan que a pesar
de que ellos están estudiando para ser especialistas en educación
física han comprendido que también pueden impartir clases de
otras materias y en muchos casos han disfrutado haciéndolo.
Mi relación con la maestra lutora M.M. me ha hecho ver que enseñar otras
asignaturas diferentes a la educación física es igual de apasionante, cosa que
antes no pensaba. (Lluc F.)
B) Opiniones de los estudiantes respecto al centro escolar
· Organización del centro
Respecto a la organización del centro, en varios casos se ha
expresado una cierta sorpresa, en todo caso agradable, de que suela
existir una coordinación importante entre los maestros. Parece ser que
los estudiantes tenían una percepción más individualista del trabajo
del maestro.
Todo esto es fruto de un importante trabajo coordinativo en equipo que se realiza
a diario entre todo el personal de la escuela, principalmente entre los maestros, y
a una comunicación constante entre ellos, que además, es muy buena así como
la relación que tienen entre ellos.
Además algunos estudiantes han resaltado el papel de otros
agentes educativos a parte de la intervención directa en el aula.
...apreciando que aspectos como la coordinación entre maestros, el trato con los
padres u otros servicios de la comunidad educativa son tanto o más importantes
que la programación y la intervención pedagógica de cada área. (David B.)
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· Valoración de los maestros y maestras
La valoración de los maestros y maestras es junto con la utilidad
del Practicum el tema más frecuentemente abordado. La mayoría de
referencias adoptan un cierto tono que da cuenta de los lazos afectivos
que se han establecido entre el maestro tutor y el estudiante en
prácticas. En general, están sujetas a dos perspectivas diferentes: la
relación con el estudiante y la eficiencia del maestro. En el primer
caso, como ya he indicado en el apartado de dificultades/ facilidades,
la mayoría de estudiantes coinciden en el buen trato recibido.
...me he sentido muy acogida por la mayoría de los maestros. Los especialistas de
educación física me han ayudado mucho tanto con la memoria como con las
clases en la escuela, me han hecho sentir como una maestra más y sobre todo han
hecho que los alumnos me valorasen y me respetasen. (Erica P.)
En cuanto a la eficiencia del maestro mayoritariamente valoran
su capacidad de dinamizar las clases y la relación que establecen con
los niños y niñas. Suelen considerar como buen maestro el que es
capaz de mantener un equilibrio entre la relación afectiva con los
alumnos y el control de la clase. Sin embargo, se refieren en pocas
ocasiones a las estrategias de enseñanza.
Los aspectos más negativos están relacionados con la pobreza de
las programaciones. Respecto a los maestros generalistas se refieren a
la dependencia de las editoriales (fichas, libros de texto) y respecto a
los especialistas de educación física a su tendencia a la
improvisación.
No tenía nada programado, ni temporalizado, ni priorizado. Él tenía muy claro
lo que tocaba hacer y no acostumbraba a repetir ninguna sesión pero considero
que esto no es forma de organizarse. (Víctor C.)
· Atención al alumnado inmigrante
La inmigración en nuestro país ha aumentado notablemente en
los últimos años. Las escuelas públicas reciben cada año gran número
de niños procedentes de Latinoamérica, norte de África y Pakistán,
fundamentalmente. La mayoría no hablan nuestro idioma lo cual
constituye la principal dificultad para integrarse en la escuela. El
lenguaje corporal, más utilizado en las clases de educación física,
facilita tal integración. Varios de los estudiantes hacen referencia a
este tema.
Hay un gran número de niños inmigrantes. Esto nos lleva a hacer un esfuerzo
para que aprendan el idioma de aquí. De esta diversidad cultural se beneficia la
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escuela, ya que a partir de ellos toca muchos contenidos transversales (respeto,
democracia, no discriminan por razones de sexo, raza o religión y lo cultura...
(Lluc F.)
c) Opiniones de los estudiantes respecto a la Educación Física en
la escuela
· Orientación y valoración de la educación física en la
escuela
· Entre la comunidad educativa hay una cierta tendencia a
creer que la educación física está poco valorada en la
escuela, en todo caso, se la considera menos importante
que otro tipo de materias con más contenido conceptual.
Sin embargo, en los escritos de los estudiantes no se
aprecia esta creencia y, por el contrario, encontramos
alguna manifestación contraria a la misma.
Y hablando de la educación física, decir que se encuentra en un buen lugar dentro
de la escuela, ya que se la respeta como una asignatura más y le dan el tiempo
estipulado por la ley. (Lluc F.)
Aunque el comentario de este estudiante parece una obviedad,
debemos tener en cuenta que en épocas no muy lejanas los horarios de
educación físisica prescritos por la Administración educativa no
siempre eran respetados.
· Relación personal con el alumnado
Los estudiantes en prácticas, además de observar y colaborar con
el maestro, deben impartir algunas clases que ellos preparan. El
número de sesiones depende mucho de la disponibilidad de la escuela
y en algunas ocasiones del interés mostrado por los estudiantes. Al
igual que pasaba con la relación establecida con el profesorado,
muchos de los comentarios relativos a la relación con los alumnos y
alumnas contienen una gran carga afectiva. En muchos casos
manifiestan que se han sentido apreciados por los alumnos, que han
tenido "buen rollo", etc. En otros casos manifiestan el reto que
significa escucharlos, entenderlos y respetar sus opiniones. Otros son
comentarios más objetivos y en ellos admiten que muchas veces el
desarrollo de la clase ha venido condicionado por el comportamiento
del alumnado.
En total he impartido unas 15 clases (sesiones) de educación física las cuales valoro
como muy positivas porqué me he encontrado de todo, es decir, sesiones que me han
salido muy bien, otras donde se han producido conflictos, otras en que no se ha
podido hacer prácticamente nada por la actitud de los niños. (Toni R.)
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· Utilización de instalaciones y recursos materiales
La mayoría de los estudiantes consideran que las instalaciones de
la escuela son suficientes para impartir educación física. Muchos de
ellos aluden a espacios cercanos como por ejemplo parques, espacios
abiertos, o instalaciones deportivas municipales valorando su
utilización real o posible. Las opiniones coinciden respecto a la
adecuación del material disponible. En algún caso incluso se
muestran sorprendidos diciendo que llevaban una idea errónea
respecto a la dotación de material de la escuela pública, ya que
pensaban que este tipo de escuela dispondría de escaso material, cosa
que en realidad no resulta cierta.
...en un principio pensaba erróneamente y sin ningún tipo de fundamento, que
esta escuela pública con un alto número de alumnos inmigrantes, dispondría de
poco material y que las condiciones de este tendrían mucho que desear, pero estaba
muy equivocado.
Sin embargo también se ha dado el caso de algún estudiante que
ha considerado que las instalaciones son francamente insuficientes.
En general, están de acuerdo en que las instalaciones
condicionan esta asignatura.
Por ejemplo las instalaciones de educación física condicionan mucho el trabajo
de esta área, ya que, por un lado, los espacios amplios se encuentran al aire libre
y, por otro lado, sólo hay un espacio cerrado que es de dimensiones pequeñas.
(Rosa G.)
Para acabar esta interpretación de las opiniones del alumnado
únicamente decir que todos, sin excepción, se muestran satisfechos
de su estancia en la escuela y de la experiencia que este periodo ha
significado, tanto para su aprendizaje como futuros maestros, como
en lo que su refiere a otros aspectos de crecimiento personal.
El Practicum, una asignatura dinámica que
evoluciona año tras año
Entender que el Practicum es una asignatura dinámica que
evoluciona año tras año es una forma de justificar el presente estudio.
El Practicum, por ser la asignatura que está más en contacto con la
realidad escolar, debe poder integrar los cambios que se producen
incesantemente en los centros educativos, los cuales, a su vez,
responden a las constantes transformaciones
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sociales. El profesorado de la universidad tiene en los estudiantes que
cursan el Practicum una vía de contactaron lo que sucede en las
escuelas.
A través del presente estudio no sólo hemos podido descubrir
los temas que preocupan principalmente a los estudiantes y analizar
las coincidencias y contradicciones vividas respecto a dichos temas.
Hemos podido también penetrar más intensamente en las escuelas.
Todo ello nos permitirá elaborar una guía de recursos que puede
servir como instrumento de orientación del debate para las sesiones de
tutoría de próximos cursos académicos. Dicha guía de recursos
permitirá profundizar un poco más en las cuestiones que más
inquietan a nuestros estudiantes en prácticas.
A prática de ensino na formação inicial do professor
primário especialista em educação física: expectativas
docentes e o olhar crítico dos estudantes Resumo: O
interesse do presente artigo está centrado na interpretação
do pensamento dos estudantes da carreira de professor
especialista em educação física de educação infantil e
series iniciais que se encontram cursando a disciplina de
Prática de Ensino. Para a realização da Pratica de Ensino -
disciplina obrigatória em sua for-mação inicial - os
estudantes permanecem durante um períodos de treze
semanas nos centros escolares de Educação Infantil e
Ensino Fundamental, onde observam, colaboram e
intervém na vida escolar. Mediante a análise dos textos
escritos pelos estudantes nos relatónos da Prática de
Ensino, chega-se a uma reflexão sobre as diversas
categorias derivadas da visão dos estudantes sobre essa
disciplina: a Pratica de Ensino em seu processo de
formação; o centro escolar; a Educação Física na escola.
A compreensão do processo de ensino nessa disciplina da
formação do professorado foi o que motivou a presente
investigação. A intenção principal era comprovar em que
medida a expressão dos estudantes está de acordo com
as competências que esperamos que desenvolva. Tudo
isso, sem dúvida, facilitará no futuro a coerência da
intervenção docente na Pratica de Ensino, por parte dos
professores da Universidade. Palavras-chave: Formação
de Professores de Educação Infantil e Séries Iniciais,
Prática de Ensino, Pensamento dos Estudantes, Educação
Física.
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The teaching praxis in the early formation of the
primary teacher specialised in physical education:
teacher's expectations and the critical eye of the
students
Abstract: This article analyses the impressions of students
studying for the teacher training degree in Physical
Education and who are currently doing their Practicum.
The Practicum is a compulsory component of the first part
of their training, during which they spend thirteen weeks in
Primary Education Centres where they observe,
collaborate and intervene in different aspects of school life.
By analysing the reports written by the students at the end
of the Practicum we hope to gain insights into their
opinions on the importance of the Practicum in their
training process, the School to which they were assigned,
and the teaching of Physical Education at the school.
The study explores teaching processes in this area of
primary school teacher training. The main objective was to
determine the extent to which the students' impressions of
their experience reflect a satisfactory assimilation of the
skills they are expected to develop. The findings may have
a bearing in the future on the teaching given by university
lecturers as part of the Practicum.
Keywords: Teacher Education, Teacher practice,
Students thinking, Physical Education.
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